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V
1 . IN L E ID IN G .
In de a a n v a n g s fa s e  v a n  de g e p la n d e  b o c h ta fsn ijd in g  b ij  B a th  d ie n e n  v o o r  
d e  a a n v o e r  e n  a fv o e r  v a n  m a te r ia le n  n a a r g e la n g  de  o m s ta n d ig h e d e n  é é n  o f tw ee  
w e rk h a v e n s  gebouw d  te  w o rd e n .
V e rs c h e id e n e  o n tw e rp e n  ( b i j l .  2 en  b i j l .  5), o p g e m a a k t r e k e n in g  h o udend  m e t 
de  n o d ig e  s to c k e e r r u im t e ,  n a u t is c h e  m o g e lijk h e d e n  en  u i tv o e r in g s m o d a l i te i te n ,  
w e rd e n  o v e rg e m a a k t d o o r  h e t B o u w b u re au  Sche 1de-  R ijn v e rb in d in g  om  in  h e t m o ­
d e l  op hun w a te r lo o p k u n d ig e  en  n a u t is c h e  m e r i t e s  o n d e rz o c h t te  w o rd en  (b r ie f  
r e f .  4445 v a n  21 d e c . 1972 en  b r i e f  r e f .  572 v a n  12 fe b .  197 3 ).
H e t o n d e rz o e k  g e b e u rd e  in  h o o fd zaak  b ij m id d e l v an  o p p e r v la k te d r i jv e r s  (z ie  v o o r ­
b e e ld  b i j l . 14) o p  h e t b e s ta a n d e  m o d e l d e r  W e s te r s c h e ld e ,  gebouw d m e t e e n  a lg e ­
m e n e  b o d e m c o n f ig u ra t ie  o v e re e n k o m s tig  de lo d in g e n  v an  1971 en  m e t de s c h a le n  
3 /1 0 0 0  h o r iz o n ta a l  en 1 /1 0 0  v e r t i c a a l .  De s tu d ie  w e rd  v e r r i c h t  b ij e en  g e m id d e ld  
s p r in g t i j  o v e re e n k o m s tig  de  p ro to ty p e -m e tin g e n  v a n  11 m e i  1971 (z ie  t i jk r o m m e  
B a th  -  b i j la g e  1 ).
2 . W ERK H A V EN  IN  DE A P P E L Z A K . ( b i j l .  2)
S tro o m fo to 's  m e t o p p e r v la k te d r i jv e r s  w e rd e n  g en o m en  o m s tr e e k s  m a x i-  
m u rn V lo e d  (1 5 u u r  - b i j l .  3) en  b ij eb (18 u u r  -  b i j l .  4) zo w el z o n d e r  inbouw  a ls  
m e t  inbouw  v a n  de w e rk h a v e n .
H ie r u i t  b le e k  d a t  de w e rk h a v e n  in  de  A p p e lzak  zo w el h y d ra u l is c h  a ls  n a u t is c h  
g e e n  p ro b le m e n  s c h e p t .
De s tro m in g  in  de o n m id d e lli jk e  o m g e v in g  v an  de w e rk h a v e n  w o rd t p r a k t i s c h  
n ie t  b e ïn v lo e d , te rw i j l  q u a  in -  of u i tv a a r t  de s t ro o m s n e lh e d e n  in  de v a a r g e u l  
n a a r  de h av en  la n g z a a m  a f -  of to e n e m e n .
In d ie n  nodig  z o u  d eze  h a v e n  d u s  in  de  o n tw o rp e n  o m v an g  en  lig g in g  k u n n en  u i t ­
g e v o e r d  w o rd e n .
O n d e rh o u d s b a g g e rw e rk e n  in  de v a a r g e u l  n a a r  de h av en  en  in  de  hav en  z e lv e  z u l­
le n  w a a r s c h i jn l i jk  g eb o d en  z i jn .
3 . W ERK H A V EN  O P  S A A F T IN G E .
In e e r s t e  in s ta n t ie  w e rd e n  d o o r  heti b o u w b u re a u  tw e e  o n tw e rp e n  o v e rg e m a a k t  ( b i j ­
la g e  5 / A en  B ) .
O n tw e rp  A w a s  e e n  v o o r s te l  m e t s to c k e e rm o g e l i jk h e d e n  o v e re e n s te m m e n d  h e t
-  2 -
w é l bouw en  v a n  de w e rk h a v e n  A p p e lza k , o n tw e rp  B a n a lo o g  o v e re e n s te m m e n d  
h e t  n ié t  b o u w en  van  de w e rk h a v e n  A p p e lz a k .
H e t a l  dan  n ie t  bouw en v a n  d e z e  l a a t s t e  w as a fh a n k e lijk  v a n  h e t a l  d a n  n ie t  g e ­
b r u ik e n  v a n  z w a r e  s to r t s t e e n  v o o r  de s t a b i l i t e i t  v a n  de ta lu d s  van  de b o c h ta f -  
s n i jd in g .
O N T W E R P  A._
W a a r  e r  z ic h  b i j  de eb g e e n  p ro b le m e n  s te ld e n  v o lg t u it  de  s tro o m fo to  g en o m en  
b ij  m a x im u m  v lo e d  (1 5 .3 0  u u r  -  b i j l .  6 - A l) :
a) l ic h te  to e n a m e  van  d e  s n e lh e d e n  op de P la a t  v a n  S a a ftin g e  ten  N o o rd e n  van  
de  w e rk h a v e n
b) de  v lo e d s t ro o m  lo s t  d e  n o o rd e l i jk e  d ijk  v a n  d e  w e rk h a v e n  en is  o o r z a a k  v an  
e e n  s te r k e  d w a r s s t r o o m .m e t  z e e r  g ro te  s t r o o m g r a d ie n t ,  p r a k t i s c h  lo o d re c h t  
op de b e s ta a n d e  v a a r g e u l
c) s t e r k e  n e e r v o rm in g  m e t  d w a r s -  en  te g e n s t r o m e n  o v e r  de  g a n se  b r e e d te  van  
h e t  b e s ta a n d e  v a a r w a te r  o p w a a r ts  de w e rk h a v e n
d) z w a re  d w a r s s t r o o m  o v e r  de v a a r g e u l  n a a r  d e  w e rk h a v e n .
A l d e z e  b e z w a r e n  b re n g e n  m e d e  d a t  d e ze  to e s ta n d ,  d ie  z ic h  in  de p la n n in g  van  de 
b o c h ta f s n ijd in g  to c h  g e r u im e  t i jd  zo u  v o o rd o e n , n ie t  a a n v a a rd b a a r  i s .
T e n e in d e  h e t l a a t s t  v e rn o e m d e  n a d e e l  u it te  s c h a k e le n  w e rd  g e tr a c h t  d e  z u id e li jk e  
o e v e r  v a n  de to e v o e r g e u l  te  b e g re n z e n  m e t e e n  d a m  d ie  h e t  e ila n d  v e r b in d  m e t 
h e t s c h o r r e n g e b ie d  ( c f r .  a n t i -  d o o r b r e e k d a m ) .
U it de  s t r o o m f o to 's  b le e k  d a t  de  to e v o e rg e u l  h ie r d o o r  r u s t ig  w e rd , m a a r  d a t h e t 
a f s n i jd e n  v a n  d e  s tro m in g  te n  z u id e n  v a n  de w e rk h a v e n  de sn e lh e d e n  te n  n o o rd e n  
s t e r k  doen  to e n e m e n  w a a r d o o r  de  d r i e  e e r s tg e n o e m d e  n a d e le n  z ich  nog  m e e r  u i t ­
g e s p r o k e n  v o o rd e d e n .
E e n  b e g re n z in g  v a n  de r e c h t e r o e v e r  v an  de to e v o e r g e u l  m e t e en  d am  n a m  de d w a r s -  
s t r o m e n  n ie t  v o lle d ig  w eg , t e r w i j l  m e t  e en  b ijk o m e n d e  d a m  op de l in k e r o e v e r  v a n  
+ 100 m  le n g te  d i t  b e z w a a r  w e l v e rd w e e n  ( b i j l .  7 -  A 2). De o n g u n s tig e  to e s ta n d  
in  d e  b e s ta a n d e  v a a rg e u l  b le e f  e c h te r  b ij a l le  p r o e v e n  ev en  u i tg e s p ro k e n  b e s ta a n .
O N T W E R P B .
U it d e - s tro o m fo to  b ij m a x .  v lo e d  ( b i j l .  8 - B I)  b l i jk t  :
a) no g  g r o t e r e  to e n a m e  v a n  de s t ro o m s n e lh e d e n  te n  n o o rd e n  v a n  de h a v e n  (b e la n g ­
r i j k  v o o r  d e  u i ts c h u r in g  v a n  de  p la te n  v a n  S a a ftin g e )
/
3b) lo s p u n t  v a n  de v lo e d  op d e z e lfd e  p la a t s  a ls  b ij  v o o r s te l  A m a a r  m in d e r  u i tg e ­
s p ro k e n  w a a rd o o r  d e  s n e lh e d e n  m in d e r  h a a k s  op de v a a r g e u l  k o m en  te  s ta a n  
(v o rm g e v in g  v a n  de w e rk h a v e n  is  m e e r  s t ro o m g e le id e n d ) .
c) u i tg e s p ro k e n  m a a r  m in d e r  b r e d e  n e e r z o n e  in  h e t v a a r w a te r  o p w a a r ts  d e  w e r k ­
h av en
d) d w a r s s t r o o m  o v e r  de  to e v o e r g e u l  n a a r  de w e rk h a v e n .
Ook h i e r  w e rd  g e t r a c h t  d o o r  d e z e lfd e  g e le id in g s d a m m e n  v a n  h e t  v o r ig e  v o o r s t e l  
h e t  la a t s tv e r n o e m d e  n a d e e l  w eg te  n e m e n , m a a r  a n a lo o g  b le v e n  de b e z w a re n  in  
de b e s ta a n d e  v a a r g e u l  (g r o te  d w a r s g r a d ie n t ,  n e e rv o rm in g )  s te e d s  b e s ta a n  ( b i j l .
9 -  B 2 ).
D a a r  u i t  de  v e r g e l i jk in g  v a n  v o o r s te l  A en  B b le e k  d a t  e en  m e e r  s t ro o m g e le id e n -  
de v o rm g e v in g  e en  in k r im p in g  v a n  de n e e r z o n e  a c h te r  de  w e rk h a v e n  m e t z ic h  
m e e b r a c h t ,  m a a r  d a t v o o r s t e l  B de  s t ro o m v o e re h d e  s e c t ie  te n  n o o rd e n  v a n  de  
w e rk h a v e n  o v e r  de P la te n  v a n  S a a f tin g e , s t e r k  v e rn a u w d e  w a a rd o o r  de v lo e d -  
sn e lh e d e n  a ld a a r  g in g e n  to e n e m e n , w e rd  e e n  d e rd e  o n tw e rp  in  m o d e l in g eb o u w d , 
o v e r e e n k o m s t ig  de o p p e rv la k te  v a n  v o o r s te l  A m a a r  m e t e en  m e e r  s t r o o m g e le i -  
d en d e  v o r m .
?.NJ W E R P C ._
De s t r o m in g ,  a fk o m s tig  v a n  de  p la te n  v a n  S a a ftin g e , kw am  in d e rd a a d  m in d e r  
h a a k s  te  s ta a n  op de b e s ta a n d e  v a a r g e u l  d a n  in  v o o r s te l  A w a a rd o o r  de n e e r z o n e  
m in d e r  b r e e d  w e rd  ( b i j l .  10 -  C ) .
De p lo ts e  o v e rg a n g  v a n  e e n  s t e r k e  d w a r s s t r o o m  n a a r  e en  d w a r s k r a c h t  p r a k t i s c h  
n u l b l i j f t  e c h te r  b e h o u d en , t e r w i j l  e r  z ic h  nog s te e d s  op de ra n d  v a n  h e t v a a r w a ­
t e r  e e n  te g e n s tro m in g  v o o r d o e t ,  w a t z e k e r  v o o r  de b in n e n s c h e e p v a a r t  e e n  o n g u n ­
s t ig e  s i tu a t ie  s c h e p t .
B ij de v o lg e n d e  p ro e v e n  w e rd  g e t r a c h t  d e z e  te g e n s tro m in g  w eg te  k r i jg e n  d o o r  
e en  w e s tw a a r ts e  v e r s c h u iv in g  v a n  de w e rk h a v e n , w a a rd o o r  de n e e rz o n e  op de  
p la te n  zou  k u n n e n  g e tro k k e n  w o rd e n , ook  a l  b e te k e n d e  d i t  e en  v e rn a u w in g  v a n  de 
s t ro o m v o e re n d e  s e c t ie  te n  n o o rd e n  v a n  d e  w erk feav en .
O N T W E R P  _D._
De v o rm g e v in g  v a n  v o o r s t e l  C w e rd  la n g s  de  to e k o m s tig e  n o o rd e li jk e  b e g re n z in g  
v a n  de b o c h ta f sn ijd in g  180  m  w e s tw a a r ts  o p g e sc h o v e n  ( b i j l .  5 en  11 -  D l) .
De g e le id e  d a m m e n  v a n  v o o r s t e l  A, a a n  b e id e  o e v e r s  v a n  de to e v o e rg e u l  n a a r  de  
w e rk h a v e n  w e rd e n  o n m id d e l l i jk  in  h e t m o d e l v o o r z ie n .
U it de  s t ro o m fo to  b ij  m a x .  v lo e d  ( b i j l .  11 -  D l) b l i jk t  :
-  m in d e r  h a a k s e  d w a r s s t r o m e n  op de b e s ta a n d e  v a a r g e u l
4-  n e e r  v o rm in g  o p w a a r ts  v a n  de w e rk h a v e n  w elk e  z ic h  e c h te r  o v e r  e en  k le in e r e  
b r e e d te  v a n  de v a a r g e u l  u i t s t r e k t .  T o c h  v e r o o r z a a k t  z ij nog s te e d s  e e n  te g e n ­
s t r o o m  la n g s h e e n  d e  l . o .  v a n  de v a a r g e u l ,  z e k e r  h in d e r l i jk  v o o r  de b in n e n ­
s c h e e p v a a r t .
D o o r de d ijk  a an  de r e c h t e r o e v e r  v a n  de  to e v o e r g e u l  af te  b u ig e n  n a a r  de v a a r ­
g e u l  to e  w e rd  de  n e e r  m e e r  n a a r  a f w a a r ts  v e r d r o n g e n .  V e rv o lg e n s  w e rd  g e ­
t r a c h t  d o o r  e e n  b i jk o m e n d e  g e le id e d a m  o p w a a r ts  h e t w e rk e i la n d  d e z e  n e e r z o n e  
te  b r e k e n  ( b i j l .  12 -  D 2 ).
U it de  v lo e d fo to  b l i jk t  d a t  e r  z ic h  nu  o v e r  e en  v r i j  s m a lle  s t r o o k  a an  de ra n d  
v a n  de  v a a r g e u l  tw e e  k le in e  n e e r z o n e s  o n tw ik k e le n .
D e ze  to e s ta n d , (D2) d ie  e c h te r  b ij v lo e d  n ie t  o p tim a a l  is  le v e r d e  to t  nog to e  
de  b e s te  u i ts la g e n  op  ; z o a ls  ook v o o r  de  a n d e re  o n d e rz o c h te  s i tu a t ie s  h e t  g e ­
v a l  w as s te l le n  z ic h  t i jd e n s  de eb g e e n  p ro b le m e n  (b i j l .  13 -  D 2).
A l d e  m e tin g e n  g e b e u rd e n  to t  nog to e  m e t  o p p e r v la k te d r i jv e r s  ; u it  m e tin g e n  
m e t  s to k d r i jv e r s  (9 m  -  v lo t t e r s  b i j l .  15 -  D2) b le e k  d a t b ij v lo e d  de d w a r s s t r o -  
m e n  m in d e r  u i tg e s p r o k e n  z i jn  dan  b ij  d e  o p p e r v la k te d r i jv e r  en  b e te r  de r i c h ­
tin g  v a n  de v a a r g e u l  v o lg e n .
T e g e n s tr o m e n  k o m e n  m in d e r  v o o r , te n z i j  o v e r  e e n  v r i j  k o r te  s e n  s m a l le  
s t r o o k  v a n  de v a a r g e u l  j u i s t  a c h te r  de  w e rk h a v e n .
G e z ie n  g e en  o p tim a le  lig g in g  en  v o rm g e v in g  b e r e ik t  w e rd  m e t de  o n d e rz o c h te  
to e s ta n d e n  w e rd e n  d r i e  n ie u w e  v o o r s te l le n  n a a r  v o re n  g e b ra c h t  ( b i j l .  5 - E - F -  
G) w a a ra a n  m in im a le  a fm e tin g e n  w e rd e n  g e g e v e n .
O N T W E R P  _E._
M et e e n  k le in e r e  o p p e rv la k te  m a a r  een  a n a lo g e  v o rm g e v in g  a ls  in  v o r ig  v o o r s te l  
( to e s ta n d  D) k o m e n  w e to t  v o lg e n d e  b e s lu i te n  ( b i j l .  1 6 -E l)  :
-  de  s t ro m in g  te n  n o o rd e n  v a n  de w e rk h a v e n  b l i jk t  w e in ig  b e fn v lo e d .
-  de  n a d e lig e  d w a r s s t r o o m  o v e r  de to e v o e rg e u l  v e r o o r z a a k t  b o v e n d ie n  e e n  v r i j  
s t e r k e  b ijk o m e n d e  d w a r s k r a c h t  op de b e s ta a n d e  to e v o e r g e u l .
Z o a ls  in  v o r ig e  v o o r s te l l e n  w e rd  h ie r  g e t r a c h t  d i t  la a ts tg e n o e m d e  n a d e e l te  v e r ­
m ijd e n  d o o r  g e le id e d a m m e n  a a n  w e e r s z i jd e  v a n  de to e v o e rg e u l  ( b i j l .  17 -  E 2 ) .
De n e e r  b e p e r k t  z ic h  w e e r  to t  de  ra n d  v a n  de  v a a r g e u l .
Z o a ls  in  v o o r s te l  D2 k a n  m e n  ook  h ie r  c o n c lu d e re n  d a t  w a a r  t i jd e n s  de v lo e d  een  
z e k e r e  o n g u n s tig e  to e s ta n d  v o o r  de b in n e n s c h e e p v a a r t  ( in v lo ed  op  d e z e  l a a t s t e  te  
m e rk e n  in  b i j l .  18 -  3m  -  v lo t t e r s )  w a a rg e n o m e n  w o rd t, de in v lo e d  op de z e e ­
s c h e e p v a a r t  to c h  w e e r  b e la n g r i jk  m in d e r  i s .
-  5 -
O N T W E R P E N  F_ EN  Cl
V e rm e ld e n  w e e n k e l d a t d e  r e s u l t a t e n  m in d e r  g u n s tig  w a re n  d a n  b ij v o r ig  v o o r s t e l .
O N T W E R P
In l a a t s t e  in s ta n t ie  w e rd  h e t  th e o r e t i s c h e  g e v a l b e s tu d e e r d  v a n  e e n  w e r k s te ig e r ,  
d ie  z ic h  o v e r  e e n  le n g te  v a n  o n g e v e e r  1 k m  la n g s  d e  to e k o m s tig e  n o o rd e l i jk e  b e ­
g re n z in g  v a n  d e  b o c h ta f sn ijd in g  zou  u i t s t r e k k e n .
U it d e  v lo e d fo to  ( b i j l .  19 -  H) en  de e b fo to  (b i j l .  20 -  H) b l i jk t  d a t  d e ze  w e in ig  in ­
v lo e d  zo u  u i to e fe n e n  op de  s t ro m in g  d ie  z ic h  th a n s  d a a r  t e r  p la a t s e  v o o r d o e t .
4 .  C O N C L U S IE .
1 . D e w e rk h a v e n  in  de A p p e lz a k , z o a ls  ze  o o r s p ro n k e l i jk  g e p la n d  w e rd , z a l  
n a u t i s c h  e n  h y d r a u l i s c h  g e e n  p ro b le m e n  m e d e b re n g e n , o n d e rh o u d s b a g g e r -  
w e rk  in de v a a r g e u l  n a a r  en  in  de  w e rk h a v e n  z e lv e  z a l  d a a r e n te g e n  w e l o n ­
v e r m i jd e l i jk  z i jn .
2 . V o o r w at d e  w e rk h a v e n  op de  P la te n  v a n  S a a f tin g e  b e t r e f t  l i j k t  ^en  o p t im a le  
lig g in g  en  v o rm g e v in g  h i e r  m o e i l i jk  te  r e a l i s e r e n .
V an  de  o n d e rz o c h te  v o o r s te l l e n  g e v e n  de o n tw e rp e n  D2 en  E 2  de b e s te  r e s u l ­
t a t e n .  W aa r e r  t i jd e n s  d e  eb g e e n  m o e ili jk h e d e n  z u lle n  o p r i j z e n  k u n n en  z ic h  
b i j  v lo e d  in  h e t  v a a r w a te r  b o v en  B a th , in  h e t s c h a d u w v la k  v a n  de w e rk h a v e n , 
v o o r  de b in n e n s c h e e p v a a r t  p ro b le m e n  s te l le n  in  v e rb a n d  m e t  o p tre d e n d e  d w a r s - 
s t r o m e n  a a n  d e  o p p e r v la k te .  De z e e s c h e e p v a a r t  z é lv e  lo o p t d a a r e n te g e n  m in ­
d e r  k a n s  h in d e r  te  o n d e rv in d è n  v a n  de  a a n w e z ig h e id  v a n  de  w e rk h a v e n .
V o o r ts  b e s t a a t  de  k a n s  d a t de P la te n  v a n  S a a f tin g e , n o o rd e l i jk  van  de w e r k ­
h a v e n , k u n n e n  a fv la k k e n  in g e v o lg e  e e n  to e n e m e n  v a n  de v lo e d s n e lh e d e n  o v e r  
d e z e  p la te n  ; w a a k z a a m h e id  is  h i e r  g e b o d e n .
B o rg e rh o u t ,  ju l i  1 9 7 3 .
De H o o fd in g e n ie u r -D ire c te u r  v a n  B ru g g e n  e n  W egen 
D ir e c te u r  v a n  h e t W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a to r iu m .
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B ij la g e  1 T ij k ro m m e  B a th  11 m e i  1971
2 O n tw e rp  W erk h av e n  A p p e lza k
3 W erk h a v e n  A p p e lza k  o p p . v lo t te r m e t in g  15 h r .
4 " " "  " 18 h r .
5 O n tw e rp e n  w e rk h a v e n  S a a ftin g e
6 W ërk h av e n  S a a ftin g e  A l o p p . v lo t te r m e t in g  1 5 .3 0  h r .
7 A2 1 5 .3 0  h r ,
8 B I 1 5 .3 0  h r ,
9 B2 1 5 .3 0  h r
10 C 1 5 .3 0  h r
11 D l 1 5 .3 0  h r
12 D2 1 5 .3 0  h r
13 D2 1 8 .0 0  h r
14 F o t o 's  w e rk h a v e n  S a a f tin g e  -  o p p . v lo t te r m e t in g e n .
15 W erk h av e n  S a a ftin g e D2 9m  v lo t te rm e t in g 1 5 .3 0  h r
16 E l  o p p . v lo t te r  m e tin g  1 5 .3 0  h r
17 E 2 1 5 .3 0  h r
18 E 2  3 m -v lo t te r m e t in g 1 5 .3 0  h r
19 H o p p . v lo t te r m e t in g  1 5 .3 0  h r
20 H 1 8 .0 0  h r
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